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時計としての北斗
倉敷天文塁主事　水野千里
　北斗は大熊星座の七つの星で，その形は柄杓に似て居るので，西洋では
Dipperと言って居る．此の北目七星の位置をよく氣をつけて観て居ると，例
へば午後八時の位置といふものが日々攣って掘るのである．
　支那人は北極星を中心にして，他の星がぐるぐる廻る檬に見えるのが，恰
も天皇を中心として群臣がその周園に居る愚なとて，天皇大帝とv・ふ名を付
けてみる．ヌの名を勾陳ng一一星といひ，小熊星座β星（帝星），γ星（太子星），
δ星（遠雷第二星），ε星（勾性典三星），ζ星（勾陳第四星），η星（三一南S曾）等
各々支那名がある．
　北斗七星の方にもそれぞれ天台，天旛，天機，天威，玉転，山陽，揺光（破軍
星）とv・ふ支那名がある．日本人は殆んど星に名を付けて居なv・が，支那人は
肉眼で見えるものには，総べて名を付けて居る．天文學は我が國よりは進ん
でみたので，昔から一年は365．25日であることを知って居た・エヂプト人は
太陽の前に出る星を観測した結果一年の永さを支那人と同様に知って居た．
　星座には種々面白い神話があるが，小童校の讃本に出て居る大熊と小熊と
の落話は筋道だけで，肝心な所が省いてあるから何が何やらさっぱり判らな
い．それ嘉しん入をかけてお話しやう．ジユピタ1，カリスト，アルカスと
いふ人の名が出て居るでせう．此庭にジユノ1と云ふのを一人そへねばなら
なv・．カリスvは頗る美人であって，アルカスはカリストの子．ジュピタ1
は精力絶倫の紳様で，ジユノ1はその皇后である．カリストが容姿美しく，
氣立てがよいので，ジュピタ1の御機嫌にかなひ，其のためアルカスといふ
子供が生れたので，ジュノ1の機嫌が悪かった．昔の人の怒りやうは徹底的
である．カリストが美人であったのを熊に更へた．其の内にアルカスは段々
成人して猟師になった．カリストは熊になって深山に隙れて居ても，子供の
事は常に氣に力述って居た，それが親心といふものである．此の猟師になっ
たアルカスが或る日山奥深く入って見ると，奥の方に黒々とした大きな熊が
居たので，弓に矢をつがへてこれを射殺さうとして居たところが，祠樋力を
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有って居るジユピタ1が儲れを知って，親殺しの大罪を犯させてはならなv・
とて，アルカスを小熊にかへ，下界は危V・のでカリストとアルカスとを天に
投げ上げた．これが大熊，小熊爾星座として，今日吾々が仰ぎ見るものであ
る．小熊星座のα星はL北極星「として目標になって居る星である．ジュノー
はまだカリストを苦しめやうとした．それ程美人なら夜通し人々に見える様
にとて．大熊星座は殆んど地面線下に没することなく，親子仲が好いからと
て，小熊星座の廻りをぐるぐると廻らせたのである．
　絡べて星座中の星には，光りの強弱によってギリシャ文字でバイエルが名
を付けて居るから，何々星座才能と呼ばなければならなV・のである．
　北極星　次に北極星，此れは小熊星座α星。北の地李線で眞下から大熊の
βα星の延長線が北極星をさすのは，十一月一日の午後八時である．毎日々
々四分づNつれて早くなって行き，而して二月一日午後八時には丁度東の方
から北極星をさすのである．眞上から下に北極星を午後八時にさすのは，五
月一日で，八月一一日には西からさすのである．これをもとNして時刻を知る
ことが出帆る・地球の一報轄は二十四時聞であるから，圓周の血膿は十二時
間である．十一月・一日の夜牟を可児て目がさめて天を見たときに，丁度東か
らさして居ると午前二時といふ事が判るのである．つまり大熊星座βα星の
さし方によって今は何時であるといふ事を知るのである．
　一年を365日にわけた事は判って居るが，圓周を三百六十度に切るといふ
事は何がもとであったかといふと，昔の人は根葉よく太陽の西に入る位置を
調べて居たのである．昨日はこの邊でかくれた，今日はこの邊でかくれたと
して，もとの部分へかへった時に約三百六十日かNるので，圓周を三百六十
度としたのである．三百六十を四等分すれば九十，十二で割れば三十，二十
四で割れば十五となるから非常に便利がよいので，今日迄もそのま玉に用ひ
られて居るのである．
　北極星の異動今迄のやうに話を進めると，北斗は非常に重油なもので，
北極星をさすことによって時刻を定める事になるが，いつ迄も北極星は攣ら
ないとよv・が，さうではない，現今の北極星は西暦2102年迄は眞正の北極に
近づ蕩その以後は次箒に遠ざかるのである．四千年前の北極星は龍星座α星
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であった．一萬二千年後の北極星は琴星座α星（織女星）である．
　春分鮎が年々50秒宛後退するので，二萬六千年後には現今の北極星EPち小
熊星座a星が再び北極星となるのである・
　或星はこちらに，三星はあちらに，地球からは動いた様には見えないけれ
ど永い時が繧過すると相當に恒星相互の位置關係が攣って來るのである．
　五千年前の印度人を蘇らせて來ると，地上の事々物々の大攣化を來して居
るのには吃驚するであらうが，仰いで天を見てはその霊化の少いのに驚異の
眼を以て見るであらう．然し北斗七星は今から十萬年前には圖の様な形であ
ったのが，爾端の星αとηは一方に動くが，他のβγδεζの五星は反封の
方に動くのである．同方向に動く星の一群を星群と云ふ．而して現今の様に
なって居るが，更に十萬年後には圖の様になって來て，北斗は北極星をさN
なくなって來る．現今の北斗は時計の役目をして居る．叉他の星も時計の代
りをして居る．一三時計は星の運行を基として造ったものであるから其の筈
である．
　丁年同月同日同時刻の星の位置は攣らなV・ものであるから，星を眺めると
今・は何時であるといふことが判るのである．それだから時計がなくても雷は
太陽の位麗により，夜は星の位置によって時刻を知ることが出來るのである．
私も時にはこれを利用する．時計は使用して居る間に用をなさなくなるが，
北斗は永く使用に堪へるとはいふものN永世的ではない．十萬年も経過する
と用をなさないのである・
　　　　　　　　　　　北斗の過去，現在及び未來
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十万年後
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